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Тема исследований: «Технология получения высокоплотных керамических 
материалов на основе оксидов ZrO2 (Y2O3), ZnO, In2O3 (SnO2) совершенствованием 
способов консолидации микро и наноразмерных порошков» 
Ключевые слова: Керамические материалы, консолидация порошковых 
материалов, структура керамических материалов, диоксид циркония, оксид индия-олова, 
оксид цинка. 
Объекты исследования: порошковые материалы на основе оксидов ZrO2 (Y2O3), 
In2O3 (SnO2), ZnO и керамика, изготовленная из них. 
Предмет исследования: процессы консолидации порошковых материалов, 
закономерности влияния условий консолидации на структуру и физические свойства 
спечённой керамики. 
Во введении раскрывается актуальность исследований по выбранной теме, 
сформулированы цель и задачи исследования, определены объект, предмет научных 
исследований, поставлена цель и задачи, указаны научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость. 
В первом разделе указаны исходные материалы исследований, методики 
материаловедческих и физических исследований, используемое технологическое 
оборудование и технологии получения объемных керамических материалов. 
Во втором разделе предложено теоретическое обоснование используемого 
критерия оценки процессов консолидации. 
В третьем разделе представлены результаты экспериментальных исследований и их 
обсуждение. В выводах по разделу описывается предложения по оптимизации условий 
консолидации исследуемых материалов. 
Заключение посвящено основным выводам и значимости полученных результатов. 
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